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El conflicte polític basc i la violència terrorista d'ETA han estat 
objecte de nombrosos estudis des de tot tipus de disciplines 
acadèmiques al llarg dels anys (història, sociologia, politicologia...), 
abastant els aspectes més diversos i focalitzant l'atenció en els 
diferents protagonistes. El present llibre, fruit de la tesi doctoral de Luis Miguel Sordo 
Estella, defensada al febrer de 2016, ens presenta una detallada anàlisi d'una de les 
facetes més recurrents en qualsevol relat sobre la trajectòria ETA: les negociacions amb 
els diferents governs espanyols, des d'Adolfo Suárez fins a José Luis Rodríguez 
Zapatero, passant per Felipe González i José María Aznar. Una faceta, que a més, serà 
fonamental en l'elaboració del conjunt del discurs d'ETA i el seu entorn, en situar la 
negociació amb el govern espanyol no només com un mitjà per aconseguir les seves 
demandes, sinó com un objectiu polític de primer nivell, en aspirar amb ella al 
reconeixement com a interlocutor polític. 
La història de les negociacions entre ETA i els diferents governs espanyols és la 
història d'un fracàs, en no haver resolt amb elles el problema de la violència política 
lligada al conflicte basc. Serà una ETA aïllada internacionalment, sense recolzament 
social, assetjada policial i judicialment, i amb una creixent contestació des del seu 
entorn envers els mètodes emprats, la que anunciarà unilateralment el cessament de la 
seva activitat armada el 20 d'octubre de 2011. Per a l'autor, la raó d'aquest fracàs 
negociador residiria en no haver sabut “separar el problema de las personas”, en 
entendre el govern espanyol que l'únic problema era la pròpia existència d'ETA, i en 
enviar ETA com a negociadors als seus propis integrants (en moltes ocasions de perfil 
baix i caràcter violent), implicats com estaven en la violació de drets fonamentals. A 
això caldria sumar errors “en los procedimientos, en los tiempos y en las estrategias”, 
amb l'excepció metodològica del procés negociador dissenyat per José Eguiguren durant 
l'etapa de Zapatero, qui va tractar d'impulsar una “verdadera hoja de ruta creíble y 
verificable”, encara que el resultat pràctic fos idèntic a la resta de processos de 
negociació. Malgrat aquest fracàs, Sordo planteja que les negociacions també van servir 
per marcar els límits del projecte d'ETA: “Consecuencia de la dinámica puesta en 
marcha en los diferentes procesos negociadores ha sido la desafección de la izquierda 
abertzale y la banda, el aislamiento social de ésta y su definitiva renuncia a la lucha 
armada”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El conflicto político vasco y la violencia terrorista de ETA han sido objeto de 
numerosos estudios desde todo tipo de disciplinas académicas a lo largo de los años 
(historia, sociología, politicología…), abarcando los aspectos más diversos y 
focalizando la atención en los diferentes protagonistas. El presente libro, fruto de la tesis 
doctoral de Luis Miguel Sordo Estella, defendida en febrero de 2016, nos presenta un 
detallado análisis de una de las facetas más recurrentes en cualquier relato sobre la 
trayectoria ETA: las negociaciones con los diferentes gobiernos españoles, desde 
Adolfo Suárez hasta José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por Felipe González y José 
María Aznar. Una faceta, que además, será fundamental en la elaboración del conjunto 
del discurso de ETA y su entorno, al situar la negociación con el gobierno español no 
sólo como un medio para lograr sus demandas, sino como un objetivo político de primer 
nivel, al aspirar con ella al reconocimiento como interlocutor político. 
La historia de las negociaciones entre ETA y los diferentes gobiernos españoles 
es la historia de un fracaso, al no haber resuelto con ellas el problema de la violencia 
política ligada al conflicto vasco. Será una ETA aislada internacionalmente, sin respaldo 
social, acosada policial y judicialmente, y con una creciente contestación desde su 
entorno respecto a los métodos empleados, la que anunciará unilateralmente el cese de 
su actividad armada el 20 de octubre de 2011. Para el autor, la razón de este fracaso 
negociador residiría en no haber sabido “separar el problema de las personas”, al 
entender el gobierno español que el único problema era la propia existencia de ETA, y 
al enviar ETA como negociadores a sus propios integrantes (en muchas ocasiones de 
perfil bajo y carácter violento), implicados como estaban en la violación de derechos 
fundamentales. A esto habría que sumar errores “en los procedimientos, en los tiempos 
y en las estrategias”, con la excepción metodológica del proceso negociador diseñado 
por Jesús Eguiguren durante la etapa de Zapatero, quien trató de impulsar una 
“verdadera hoja de ruta creíble y verificable”, aunque el resultado práctico fuera 
idéntico al resto de procesos de negociación. A pesar de este fracaso, Sordo plantea que 
las negociaciones también sirvieron para marcar los límites del proyecto de ETA: 
“Consecuencia de la dinámica puesta en marcha en los diferentes procesos 
negociadores ha sido la desafección de la izquierda abertzale y la banda, el aislamiento 
social de ésta y su definitiva renuncia a la lucha armada”. 
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